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Vorwort 
Mit der monatlich erscheinenden Veröffentlichung Eurostatistik - Daten zur 
Konjunkturanalyse werden innerhalb kürzester Frist die neuesten statistischen Daten 
über die Europäische Gemeinschaft als Ganzes (EUR 12), über jedes Mitgliedsland 
sowie über die Vereinigten Staaten und Japan bekanntgegeben. 
Eurostatistik enthält nicht die Gesamtheit des bei Eurostat verfügbaren statistischen 
Materials, sondern eine Auswahl der relevantesten Reihen über die konjunkturelle 
Entwicklung. 
Schnelligkeit und Pünktlichkeit sind die wichtigsten Vorzüge dieser Veröffentlichung. 
Aus diesem Grunde wurde sie im Umfang bewußt klein gehalten und enthält keine 
Anmerkungen zur Methodik, die im übrigen in den spezialisierten Veröffentlichungen 
von Eurostat zu finden sind. 
Eurostatistk - Daten zur Konjunkturanalyse enthält künftig keine Kommentare mehr. 
Dafür werden die wichtigsten Indikatoren jetzt in der monatlichen Veröffentlichung 
Schlüsselzahlen - Bulletin zur europäischen Konjunktur kommentiert. Außerdem wird 
Eurostat einen vierteljährlich erscheinenden Ergänzungsband Indikatoren der 
Europäischen Union veröffentlichen, der in kommentierter Form die wesentlichen 
wirtschaftlichen, monetären und sozialen Indikatoren der 15 Mitgliedsländer der 
Europäischen Union enthält. 
Die in allen drei Publikationen veröffentlichten Daten stammen aus der Datenbank 
New Cronos. New Cronos setzt sich zusammen aus dem alten Cronos sowie REGIO 
und ist nicht mehr in Form von Zeitreihen, sondern in Form von multidimensionalen 
Tabellen dargestellt. New Cronos ist somit eines der Produkte zur Verbreitung 
statistischer Daten, das direkt aus der Eurostat - Referenzdatenbank gespeist wird. 
Darüber hinaus sind die Daten in der Datenbank Eurocron verfügbar, die vom Host 
Eurobases der Kommission angeboten wird. 
Weitere Informationen über Eurostat und seine Produkte können bei folgender Stelle 
angefordert werden: 
Eurostat - Informationsbüro Data Shop 
L-2920 LUXEMBURG 121, rue Joseph II 
Telephon: (352) 4301 34567 Büro 3/235 
Telefax: (352) 43 64 04 B-1049 Bruxelles 
Telephon: (02) 299 66 66 
Telefax: (02) 295 01 25 
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Anmerkung betreffend Grafiken und Tabellen: 
Π Die Daten beziehen sich auf das Gebiet der 






















Weniger als die Hälfte der verwendeten 
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Prozent 
Prozentualer Zuwachs eines 
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Länder Afrikas.der Karibik und des 
Pazifiks ­ Abkommens von Lomé 
Foreword 
Eurostatistics - data for short-term economic analysis is a monthly publication aimed 
at providing, as rapidly as possible, the latest statistical data on the European 
Community as a whole (EUR 12), each Member State, the United States and Japan. 
Eurostatistics does not present all the statistics held by Eurostat, but a selection of the 
most relevant series on the economic situation. 
Speed of publication and punctuality are the main features of this publication; that is 
why it is deliberately streamlined and does not contain any methodological notes, 
which are given in Eurostat's specialized publications. 
Eurostatistics - Data for short-term economic analysis will not include comments 
anymore. For this, Key Figures - bulletin of economic trends will now comment on the 
most important indicators. Moreover, Eurostat will launch a quarterly supplement 
Indicators of the European Union, to present and comment on main economic, 
monetary and social indicators of the 15 Member States. 
The data presented in all three publications are taken from Eurostat's on-line 
database, New Cronos. New Cronos includes old Cronos and Reglo, both represented 
not by chronological series but through multi-dimensional tables. New Cronos ¡s a 
dissemination product directly from Eurostat's Reference Environment. The data are 
also available via the Commission host Eurobases in the Eurocron database. 
Further information on Eurostat and its products can be obtained from the following 
addresses: 
Eurostat - Information Office Data Shop 
L-2920 Luxembourg 121, Rue Joseph II 
Tel.: (352) 4301 -34567 Office 3/235 
Fax: (352) 43 64 04 B-1049 Bruxelles 
Tel.: (02) 299 66 66 
Fax: (02) 295 01 25 
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Note concerning graphs and tables: 
Π Data for the Federal Republic of Germany, 
including West-Berlin, as constituted prior to 























Data less than the unit used 
Per cent 
Percentage increase of one period 
(month, quarter, year) on the 
corresponding previous period 
Percentage increase on the 
corresponding quarter of the previous 
year 
Percentage Increase on the 
corresponding month of the previous 
year 
Balance between positive replies 
(increase, improvement in the situation) 
and negative replies (reduction, 
worsening of the situation) in the short-
term-trends enquiry conducted among 







Gigawatt hour (= 106kWh) 
US dollar 
European currency unit 
European system of integrated 
economic accounts 
Special drawing right 
General industrial classification of 
economic activities within the European 
Communities 
Standard international trade 
classification 
Total of Member States of the EU 
Belgo-Luxembourg economic union 
African, Caribbean and Pacific 
countries of the Lomé Convention 
Avant-propos 
Eurostatistiques - Données pour l'analyse de la conjoncture est une publication 
mensuelle qui a pour but de fournir dans les meilleurs délais les données statistiques 
les plus récentes pour la Communauté européenne en tant qu'ensemble (EUR 12), 
pour les pays membres ainsi que pour leurs principaux partenaires extra-
communautaires (États-Unis d'Amérique et Japon). 
Eurostatistiques ne publie pas d'une manière exhaustive toutes les statistiques 
disponibles auprès d'Eurostat, mais les plus importantes parmi celles-ci. 
Cette publication se veut rapide et facilement maniable. Pour cette raison, elle ne 
comporte pas de notes méthodologiques, qui sont par ailleurs disponibles dans les 
publications spécialisées d'Eurostat. 
Eurostatistiques - Données pour l'analyse de la conjoncture ne comprend plus de 
commentaires. Par contre, les indicateurs les plus importants sont maintenant 
commentés dans le mensuel Chiffres Clés - Bulletin de la conjoncture européenne. De 
plus, Eurostat publiera un complément trimestriel Indicateurs de l'Union Européenne 
qui présentera - en les commentant - les principaux indicateurs économiques, 
monétaires et sociaux pour les quinze Etats membres de l'Union Européenne. 
Les données présentées dans les trois publications proviennent de la base de 
données New Cronos. New Cronos se compose de l'ancien Cronos et de Regio, 
représentés non plus sous forme de séries chronologiques mais de tableaux 
multidimensionnels. New Cronos constitue en fait un des produits de diffusion 
émanant directement de l'environnement de Référence. Ces données sont aussi 
disponibles dans la base de données Eurocron, accessible par l'intermédiaire du 
serveur Eurobases de la Commission. 
De plus amples informations concernant Eurostat et ses produits peuvent être 
obtenues aux adresses suivantes: 
Eurostat - Bureau d'information Data Shop 
L-2920 Luxembourg 121, Rue Joseph II 
Tél. : (352) 4301 -34567 Bureau 3/235 
Fax : (352) 43 64 04 B-1049 Bruxelles 
Tél.: (02)299 66 66 
Fax: (02) 295 01 25 
m 
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Note concernant les graphiques et les tableaux: 
(*) Les données portent sur le territoire de la 
République fédérale d'Allemagne avant le 























Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
Pourcentage 
Accroissement en pourcentage d'une 
période (mois, trimestre ou année) sur 
la periode précédente 
Accroissement en pourcentage d'un 
mois sur le mois correspondant de 
l'année précédente 
Accroissement en pourcentage d'un 
mois sur le mois correspondant de 
l'année précédente 
Solde entre les réponses positives 
(accroissement, amélioration de la 
situation) et les réponses négatives 
(diminution, détérioration de la 
situation) à l'enquête de conjoncture 
auprès des chefs d'entreprise de la 
Communauté 





Terajoule = 109Kj 
Gigawattheure = 106kWh 
Dollar US 
Unité monétaire européenne 
Droits de tirages spéciaux 
Système européen de comptes 
économiques intégrés 
Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes 
Classification type pour le commerce 
international 
Ensemble des États membres de l'UE 
Union économique belgo­
luxembourgeoise 
États d'Afrique, des Caraïbes et du 





ARBEITSLOSENQUOTEN UNEMPLOYMENT RATES TAUX DE CHOMAGE 
EUR 12 
■INGESAMT/SAISONBEREINIGT - TOTAL/SEASONALLY ADJUSTED - TOTAL/DESAISONNALISE 
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GENERAL INDEX 1985=100 
PRIX A LA CONSOMMATION 
INDICE GENERAL 1985=100 
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WECHSELKURS EXCHANGE RATE TAUX DE CHANGE 
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Sross Domestic Product 










































































































































































































Produit intérieur Brut 


































































































































329264.1 10004.5 5146.5 





146229.6 4126.6 2860.6 





132988.1 3735.5 2607.3 





109102.2 3001.4 2342.2 

















2394.0 17.9 52.4 




37714.4 949.7 651.2 






































































































































































































Number of civilian employees 
services 
1000 
12988.7 542.0 8827.0 





Emploi civil salarié 
services 
4037.0 1729.9 15896.1 
4030.0 1989.0 15819.0 
4108.0 1944.1 15739.0 
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BESCHÄFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 



























































































































































moer of employees 
industry 

















Number of employees 
manufacturing industries 


























Number of employees 
production of metals 






































































































































BESCHÄFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 













































































































Number of employees 
chemical industry 


























Number of employees 
machinery and equipment 


























Number of employees 
transport equipment 































































































Machines et équipements 





























Matériel de transport 














































EUR Β DK 
Arbeitnehmer 
Nahrungsmittel, usw. 
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Taux de chômage 











































































































































































































































ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR DK GR IRL I NL UK USA JAP 
0305 Arbeitslosenquoten 
Männer unter 25 Jahren 
saisonbereinigt 
Unemployment rates 
under 25 years men 
seasonally adjusted 
Taux de chômage 














































































































































































































































































































































































































































































































































Taux de chômage 
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Bei den Arbeitsämtern 
eingetragene Personen 



























































































GR E F IRL I 
Number of persons registered 















































































Number of persons registered 
at unemployment offices 























































































































Nombre de personnes inscrites 













































































Nombre de personnes inscrites 
dans les bureaux de placement 
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E F IRL 
dumber of women registered 


















































































Nombre de femmes inscrites 













































































INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
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Chiffre d'affaires 
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désaisonnalisé 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 





















Industrie und Baugewerbe 











































Industry and building 




























































Industrie et construction 
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EUR = Summe der verfügbaren Länder. 
Gesamthandel = Intra-Eg Handel (wenn verfübar) + Extra-EG Handel. 
EUR » Sum of available countries. 
Total trade = Intra-Ec trade (if available) + extra-EC trade. 
EUR = Somme des pays disponibles. 
Commerce total = Commerce Intra-CE (si disponible) + commerce extra-CE. 
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